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Introducere: 
În ultimii ani, statisticile realizate la nivel mondial dar și național 
înregistrează o creștere semnificativă a numărului de persoane ce au suferit 
un atac cerebral .  
O parte dintre aceștia decedează iar alta se soldează cu invalidizare, 
determinând aflarea acestora în categoria persoanelor vulnerabile. 
 
Scopul: 
Evidențierea aspectelor socio-medicale și bioetice în ceea ce privește 
vulnerabilitatea persoanelor ce au suportat un accident vascular cerebral. 
  
Materiale și metode: 
Au fost analizate date statistice curente din cadrul Secției 
Neurorecuperare a Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”, or. 
Chișinău, în perioada ianuarie-decembrie 2019. S-au studiat 
protocoale clinice, publicații ştiinţifice, bioetice autohtone și 
internaționale de referinţă. Au fost aplicate metodele analitică și 
bioetică.  
 Rezultate: 
Pe parcursul anului 2019, în secția neurorecuperare a Spitalului 
Clinic Municipal Sfânta Treime, au fost tratați 863 de pacienți, dintre 
care 158 cu diagnosticul de accident vascular cerebral (internați de 
urgență-92, programați-66). Din numărul total de pacienți cu 
accident vascular cerebral  80 sunt femei, iar 78 bărbați, 82 % din 
aceștia constituie persoane de vârstă înaintată. Repartizarea pe 
mediul de trai: urban-94, rural-64. Starea pacienților dupa 
externare: ameliorată-149; fără schimbări-6; agravați-3; decedați-0. 
Astfel se remarcă o afectare pronunțată a calității vieții .  
Aplicarea pe parcursul reabilitării a unui complex de metode, 
inclusiv de asistență spirituală și psihologică, și-a dovedit eficiența. 
Concluzii: 
 
Pentru eficientizarea reabilitării pacienților cu accident vascular cerebral, alături de metodele tradiționale, e necesar de aplicat un complex 
de acțiuni interdisciplinare. Optimizarea actului de reabilitare interdisciplinară a contingentului vulnerabil de vârstnici presupune 
implicarea activă a principiilor bioetice. Acțiunile de reabilitare, bazate și ghidate de repere spiritual-morale, creează condiții reale de sporire 





Reabilitare, bioetică, atac cerebral, 
vulnerabilitate, calitatea vieții. 
 
